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Resumo: A Embrapa Trigo, realiza pesquisas com soja convencional e 
transgênica, buscando novas e boas tecnologias para disponibilizar ao 
agricultor. O objetivo do programa é o desenvolvimento de 
populações e de linhagens convencionais e transgênicas com genes de 
resistência a doenças e com plantas de adequado tipo agronômico e de 
elevada produtividade de grãos. Na safra agrícola 2009/10 foram 
planejadas e realizadas, aproximadamente, 2.000 combinações de 
cruzamentos junto ao grupo de melhoramento de soja da Embrapa. Na 
área experimental da Embrapa Trigo, foram avançadas, 
aproximadamente, 500 populações segregantes e selecionadas 10.000 
plantas tolerantes ao herbicida glifosato. As progênies em F5 foram 
semeadas em área com elevada infestação natural de Cadophora 
gregata, fungo causador da podridão parda da haste, onde as progênies 
suscetíveis foram eliminadas. Foram selecionadas 223 progênies 
convencionais e 1.100 progênies tolerantes ao herbicida glifosato, que 
serão avaliadas para resistência ao cancro da haste e à podridão 
radicular de fitóftora. Apenas as progênies resistentes serão nominadas 
linhagens e promovidas para compor os ensaios preliminares de 
rendimento de grãos de 1º ano, para a safra agrícola 2010/11. 
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